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NOTICIAS 
1 CONGRES DE LA SOCIÉTÉ 
FRANCAISE DE PHYSIQUE 
1 CAEN du 2 au 6 septembre 1991 
Le prochah Congres de la Société Francaise 
de Physique se tiendra du 2 au 6 septem- 
bre 199 1, a Caen. 
Au-dela des themes habituellement dé- 
battus, nous avons souhaité renforcer trois 
ouvertures: 
- Nous associerons plus étroitement que 
d'habitude les enseignants et élkves de 
l'enseignement secondaire i notre Con- 
gres. 
- Nous y donnerons une place privilé- 
giée aux industriels. 
- Nous tenterons de communiquer avec 
les non spécialistes et avec le grand pu- 
blic. 
Pour ce qui concerne l'enseignement se- 
condaire, un de nos colloques de spécia- 
lité seraorganisé paretpour les enseignants. 
De plus, nous proposerons des lycéens 
d'imaginer et de réaliser des expériences 
simples de physique. Ces expériences 
seront presentées aux physiciens a 
l'occasion de ce Congres et primées. 
Les physiciens ne se contenteront pas 
d'etre a leur Congres; ils seront aussi 
dans la ville pour dialoguer avec les 
autres citoyens. Ce dialoguepourraprendre 
forme lors d'une opération ephysique 
dans la ville* ob des expériences de 
physique seront présentées au public. 
Par ailleurs, plusieurs conférences, tout 
spécialement destinées au grand public, 
seront organisées. 
Une originalité de ce Congrks consistera 
en la présence d'un colloque d'histoire 
des sciences. 
Congres de la Société Francaise de 
Physique 
33, rue Croulebarbe, 75013 PARIS 
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